






Návrh koncepce odkanalizování městské části Karviná 1 - etapa 2
1. Úvod
2. Popis stávajícího stavu a hydrologických poměrů
3. Vytipování problémů
4. Principy řešení (legislativní, technické)
5. Posouzení možných variant řešení a rozpracování doporučené varianty řešení
    (graficky, hydrotechnické výpočty)
6. Odhad ekonomických nákladů rozpracované varianty řešení
7. Závěr
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